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Tb.
pnciRomrizios
Presidencia del Gobierno
Al redactarse la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos treinta„,y nueve, aprobatoria de los Prd
supuestos del Estado para mil novecientos cuarenta, en s párrafo séptimo del artículo segundo no se preveían
las posibles modificaciones que pudieran introclucirse en los sueldos de los funcionarios, ni la creación de cargos
y categorías con nuevos sueldos y sólo se refería a jos aumenos que la misma Ley establecía en las dotaciones.
Para estudiar cuanto se refiere a las remuneraciones que por el concepto de "Asignación de residencia' perci
ben los funcionarios por los distintos Departamentos ministeriales, sé _creó, por Orden de diecisiete de septie•
bre último, una Comisión interministerial, que ha estimado como única solución al problema proponer que se
dice una disposición por la Presidencia del Gobierno, con carácter general pira todos los Departamentos, y
que sus preceptos sólo puedan ser modificados por normas de lá misma naturaleza, evitando de ese modo que
una regulación separada por los Ministerios altere la uniformidad de su contenido y produzca una situación aní,
loga a -la actual.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articulo primero.—Se denominará "Asignación de residencia" la que se abone a los funcionarios por residir
de modo permanente en determinados lugares del territorio nacional en que- por su aislamiento o alejamiento
de la Península y condiciones climatológicas o de salubridad sea más penosa e ingrata la permanencia en ellos
Se incluirá en este concepto al personal que preste servicio en buques de la Armada en las aguas jurs
diccionales de dicho territorio.
La percepción de asignaciones de residencia será compatible con otros devengos por causas distintas de las
indicadas.
Artículo segundo.—En lo sucesivo, tal asignación sólo se percibirá por el personal civil, militar y eclesiág
tico del Estado y sus Organismos autónomos _ en los lugares que a continuación se relacionan y en la propo:-
ción que igualmente se expresa, regalada por el sueldo íntegro que según su categoría y clase tenga el per.
ceptor asignado en presupuesto:
A FRICA
Cincuenta por ciento en las Plazas de Soberanía del Norte de Africa.
Ciento cincuenta por ciento en los territorios del Africa Occidental Española.
Doscientos por ciento en los territorios españoles del Golfo de Guinea.
ISLAS CANARIAS
Cuarenta por ciento en Gran Canaria y Tenerife.
Cincuenta por ciento en Palma.
Setenta y cinco por ciénto en Lanzarote.
Ciento por ciento en Hierro, Gomera y Fuerteventura.
BALEARES
Treinta por ciento en Menorca e Ibiza.
Cuarenta por ciento en el Valle de Arán.
Artículo tercero.—Las remuneraciones que con la denominación de "Asignación de residencia" existen ao-i
tualmente y no están comprendidas en el a-rtículo primero, podrán continuar acreditándose
en la cuantía proce
dente:* pero con la denominación y por 'el concepto presupuestario que resulten
adecuados.
Artículo cuarto.—Los Ministerios respectivos acomodarán las percepciones reconocidas o que se reconozcan
a sus funcionarios en la forma indicada, introduciendo las conSiguientes variaciones en sus presupuestos
vent
deros.
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Artículo quinto.—Las indemnizaciones que se abonen con la denominación de "Residencia" en Tánger y
Andorra quedan excluidas de las prescripciones del pfesente Decreto.
La asignación de *residencia señalada en e! artícido segundo para 1a' de Soberanía del Norte de
Africa. se abonará en la misma cuantía al personal que resida permanentemente en la Zona del Protectorado,
siempre que no perciba retribución alguna con cargo al presupuesto del Majzén.
Artículo sexto.---La interpretación, aclaración y modificación de estas normas corresponderá exclulivamente
la Presidencia del Gobierno, previo acuerdo, en su caso, del Consejo de. Ministros.
DISPOSICION TRANSITORIA
.
Los crédítos del Presupuesto en vigor par los que se satisfacen.'Ias indemnizaciones de residencia que re -
suliten suprimidas por ,este Decreto serán dadas de baja, mediante la instrucción del oportuno expediente, en el
que se soliciten del Ministerio de Hacienda las suplementaciones de los que hayan de utilizarse para el pago
dé otras gratificaciones, siempre que éstas no puedan satisfacerse con cargo a -los mismos conceptos en que fi
gurasen las asignaciones suprimidas. •
DISPOSICION DEROGATORIA
410
Se derogan todas las disposiciones que con anterioridad regulaban la percepción de "Asignaciones de resi
dencia" y cuantas se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de mayo de mil novecientos cincuenta
uno.Y
(Del B. O. del Estado núm. 133, pág. 2.282.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerto -de Haciende
Remitida por el Ministerio -41e Marina al de Hacienda la relación a que se refiere el artícurt noveno de
la Ley de quince de mar'za pasado, por la que se modifican las remuneraciones de diverso personal de la Administración del Estado, procede dar cumplimiento a su'articulo déc- imo, incrementando las partidas presupues.tarias que deban serio con arreglo a sus preceptos, reduciendo los créditos que corresponda, aplicando lascantidades' a que se refiere el apartado c) del último articulo citado.
En su virtud, a propuesta del Ministi o de Hacienda, previa deliberación del Consejo de Ministros y en
uso de la autorización concedida al Gobierno- por el artículo décimo de la Ley de -quince de marzo del ario
en curso,
DISPONGO
Articulo primero..-7---Los créditos.. que se citan en la relación número uno, anexa a este Decreto, correspon-,'diente al capitulo primero, artículo primero de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina", y de la Sección décimoquinta, "Acción de España en Africa'', ambas del
presupuesto de gastos en vigor, quedarán cifrados, con efectos de primero de enero del año en curso, en las cantidades que se señalan en la misma.
Artículo segundo.—Se darán de baja o se aumentarán, según proceda, en lás consignaciones correspondier)tes, en vigor en primero de enero del año en curso, las cantidades que figuran en la relación unida a este De
creto con el número do; y que se refieren al capítulo primero, articulo segundo, de las Secciones citadas en e'artículo anterior, y de la décimosexta, "Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales", tambiéndel presupr -sto para mil novecientos cincuenta y uno.
Articulo tercero.--El aumento líquido de gastos resultante, que importa dieciséis millones seiscientas setenta
y nueve mil novecientas veintisiete pesetas con cuarenta y seis céntimos, se imputará al incremento de gastos denovecientos veinticinco millones de pesetas, autorizado por • el artículo décimo' de la Ley de quince de marzopróximo pasado.
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Articuló cuarto. Este Decreto se comunicará a las Cortes, conforme
de quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ta y uno.
.11
El Ministro de Hacienda,
JGAIQUIN BEINJUM'EA BURI1N
veintisiete
.11111.~
dispone el artículo décimo de la Ley
de abril de mil novecientos cincuen
FRANCISCO ri‘RANco,
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 2.220.)
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
[SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
RELACION NUMERO UNO
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CAPITULO PRIMER0.--PERSONAL
HABERES ÁCTIVOS
Artículo 1.° --Sueldos. .
..
,-,
PERSONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA ARMADA.
.
Profesores particulares.
3 Maestros de Instrucción primaria, a 8.400 pe
setas, para los Cuarteles de Instrucción... 25.200,00
.
.
63.000,0C
,
,
,
.
75.600,01
45.3'60,01
.
_
082220,0
- 5 Maestros de primera enseñanza: dos para el
Arsenal de La Carraca, uno para el Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
uno para el Cuartel de Instrucción de Cá
diz y el restante para la Escuela de Me
cánicos, a 10.080 pesetas... •.. ... ... ... ... 50.400,00
,
,
.
- Milicia Naval Universitaria. .
Para los sueldos de seis Ordenanzas civiles, a
7.560 pesetas anuales... ... ... ... ... ... ... .2. 415.360,00
Instituto Español de Oceafn,ografia y raboratorios Costeros.
Instituto Español de Oceanografía.
1 Director Geberal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3'5.000,00
1 Subdirector, Jefe Superior de Administración.- 124.500,00
5 Jefes del Departamento, Jefes de Administra
ción de primera clase, a 20.160 pesetas... 100.800,00
2 Directores de Laboratorio, a 16.800 pesetas... 33.600,00
7 Ayndantes de ídem, "Ia. 13.440 pesetas... ... ... 94.080100
1 Auxiliar de 1Secretaría... .-.--. .,.. ... .•• ... ... ... 7.000,00
1 Idem de Ictimometría y Estadística. ... •.• ... . 6.4410100
'2 Idem de Oficinas, a 6.300 pesetas... .,. ... ... 12.600,00
2 Mozos de Laboratorio, a 6.300 pesetas... ... ... - 12.600,00
1 Mero... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... 6.600,00-
_
_ O
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Artículo,
1. o
Grutpo.
•••
Ad.
.Unico.
3•°
•
Concepto.
Unico.
Unico.
wir
LICAICION DEL GASTO
Laboratorios Costeros.
5 Jefes de Laboratorio, Jefes de Negociado de
primera clase, a 16.800 pesetas... ... ... 84.000,00
5 Ayudantes de íd., Jefes de íd. de tercera cift
se, a 13.440 pesetas... . . 67.200,00
7 Mozos de ídem, a 5.600 pesetas... ... 39.200,00
'5 Patrones de Embarcación, a 7.000 pesetas. ... 35.000,00
NOTA.—Las plazas de Laboratorios que se encuentren sin cu
brir podrán aplicarse al pago de las becas de los alumnos
del Instituto, previa ffación por Orden Ministerial:
Paga extraordinaria.
Para satisfacer la paga extraordinaria estableelda por el ar-,
tículo segundo de la Ley de 15 .de marzo de 1951, acumu
lable al sueído, al personal que cobra bus.haberes con cargo
a este artículo... ... ••••
HABERES -PASIVOS
Artículo 6.° -- De carácter militar.
Almirantes y Oficiales Generales en situación de "reserva".
9 Para satisfacer la paga extraordinaria establecida por
el artículo segundo de la Ley de 15 de marzo de 1951
'al personal anterior... ••• ••• •••
ISEOCTON QUINCE
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
■••••
MINISTERIO DE MARINA
CAPITULO PRIMER0.--WEIRSONAL
HABERES ACTIVOS
Artículo 1.° --Sueldos.
Intérpretes.
1 Intérprete moro (O. M. 25-34922. D. O. núm. 128)...
Paga extraordinaria.
dr
,
Para 'satisfacer la paga extraordinaria establecida por el ar
tículo segundo de la ‘Iley de 15 de marzo de 1951, acumu
lable al 1Sueldo, al personal que cobra sus haberes con cargo
a los anteriores grupos de este ártículo... •••
•.• •••
TOTAL...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Invporte.
Pesetas.
225.400.00
15.890.371,15
175.000,00
4.900,00
37.&12,65
16.840.163,80 -
.Aprobada esta relación número uno por acuerdo chl Consejo de Ministros, fecha veintisiete de abril demil novecientos cincuenta y uno.—E1 Ministro de Hacienda, 1. Benjumea.
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LO PRIXEERO PERSONAL
1
•.23.9#00,00
_
42.541,66
29.000,00
,
.
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362.912,00
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CAPITÍ .
_
.
Artículo. 2.0 --Otras remuneraciones.
'Gastos de representación "y emolumentos
.
de la Secretaría.
Representación. Gratificaciones y .,Secretaría.
Gastos de representación del Ministro... ... ... ...
Servicios generales drl Ministerlo.
Para gratificaciones gel personal civil al servicio
de la Armada, en
-
cuantía del ,50 por 19 del
sueldo actual....... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Para satisfacer la . paga extraordinaria establecida
por el artículo segundo de la Ley de 15 de mar
zo (Te 19M al personal cine percibe , graitificacio
neS fijas con -cargo_ ,111 capítulo primero, artículo
segundo del Presupuesto de esta ,Sección... ... ...
Eventualidades comunes a todos los Servicios.
Para los gastos de representación dei Director Ge-
neral del Instituto .Espariol de. Oceanografía.
SECCION DIEGiSEIS
OBLIGACIONES A EXT11\IGUIR
DE LOS DEPARTAMENTOS
MINISTERIALES,
..,
--, CAPITULO PRIMERO.—PERSONAL
HABERES ACTIVOS
Artículo 1.° --Sueldos. -
MINISTERIO DE MARINA.
i
Paga extraordinaria.
Para satisfacer-14 paga extraordinaria establecida
'
por el artículo segundo de la Ley de 15 de niar-
zo de 1951, acumulable al sueldo, al personal que
percibe sus haberes con cargo a est grupo... ...
TOTALES... ... ... .., ... ..*. ... ... 436.603,66 92.641
.00
,o4
Aprobada esta relación número dos por acuerdo del Consejo de -Ministros, fecha veintisiete de abril dc
mil novecientos cincuenta y uno. El Ministro de Hacienda, •1. Benjurnea.
o
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nni\THis
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SERVICIO DE PtRSONAL
Cuerpos Patentados.
/-3-áctiecis.—Se dispone que durante el tiempo que
dure la movilización del Teniente Médico .de la Escala
Complementaria D. Julián Maroto Moneda, dispuesta
por Orden Ministerial de 24 de abril último (D. O. nú
mero 96) , se le considere corno tiempo servicio en prác
ticas reglamentarias para el ascenso al empleo superior
inmediato.
Madrid, 8 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentp Mar
rítimo de Cartagena, 'Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Sreg. .
Cuerpo tle Suboficiales y asimilados.
Rdirod.—Por cumplir el día 28 de julio de 1951 la
edad reglamentaria para ello, se dispone que en la ex -
mesada fecha el Mecánico Mayor D. Salvador Peñas
aos cese en la situación de "actividad" y cause alta ea
la de "relirado", quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Stipremo de justicia Militar.
Madrid, 8 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de ¡Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad y
General Interventor de este Ministerio.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bcneficios económicos por permanencia en submarinos.
Con arreg!o a lo dispuesto en la Regla 6.a del De
creto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21) , mo)
clificadr: por el Decreto de 16 de febrero último
(D. O. núm.' 52) y Orden Ministerial de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239) , de coilformiclad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, he resuelto
reconocer al Teniente de Navío (S) don Juan de la
-
Riera Alvarez derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su empleo, durante cuatro
ños, a partir del día 1 de marzo del año en curso,
revista siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 2 de febrero anterior, donde había per
manecido embarcado cuatro años y trece días, sobrándole
. estos trece días que puede!. acurn4lar a posterior embarco
para perfeccionar nueva concesión.
Esta concesión deberá finalizar el día 28 de febrero
del año 1955.
Madrid, 14 de mayo de 1951.
REGALADO
Beneficios económicos por permanencia en submarinos.
Con arreglo a lo dispuesto en la Regla 6..1 del De
creto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21) , mc --
dific-ada por -el Decreto de 16 de febrero último
(D. O. núm. 52) y Orden Ministerial de 17 de oc.
ubre de 1941 (D. O. núm. 239) , de conformichd con
lo propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, he resuelto
reconocer al Teniente de Navío (S) don Francisco Pe -
ñuelas Lliriás - derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su empleo, durante dos años,
a partir del día 1 de diciembre de 1950, revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques subma
rinos en 7 de noviembre anterior, donde había perma-,
necido embarcado desde 20 de enero de 1948, sobrán
dole dos meses y siete días 'que puede acumular a pos
tenor embarco para perfeccionar otra concesión.
Esta concesión deberá finalizar el día 30 de noviem•
bre de 1952.
Madrid, 14 cle mayo de 1951,
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
EDICTOS
REGALADO
Don Manuel Garabatos González, Alférez de Navío de
la R. N. A., Juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval, Libreta de Inscripción Ma
rítima y nombramiento de Segundo Mecánico Naval
instruklo al insciipto de este Trozo, folio 13 de 1938,
Avelino Rodríguez Vicente,
Hago constar : Que per . decreto auditoriado del zx
celent-ísimo señor Almirante • Capitán General del Dd
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo se han
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declarado nulos y sin valor los expresados documentos,
incurriendo en responsabilidad la persona que los po.,
sea y no haga entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina.
Bayona, 1 de mayo de 1951.—E1 Juez instructor,
Manuel Garabatos.
Don José Antonio Vilar Giner, Alférez dei Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de la Car
tilla Naval instruída a favor de Francisco Pla Már
tinez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fecha
216 de abril de 1951 del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento ha sido declarado nulg
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga en-,
trega del mismo.
Valencia, a 9 de mayo de 1 95 1 .—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, fosé Antonio Vilar.
E
REQUISITORIAS
Raimundo Tejedor Benifallet, natural de Barcelona,
con domicilio en la misma ciudad, de treinta años de edad,
cuyos datos y demás señas personales y particulares se des
conocen; comparecerá; en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 1 95 1 , que se sigue contra el mismo y
quince más por el supuesto delito de deserción mercante
del buque-tanque Campito en el puerto de Nueva York,
bajo apercibimiento de que, dé no efectuarlo como se
ie interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 1951. El Capitán,- juez' ins
tructor, Francisco Cómez.
Don Isidoro García Morenilla, Ayudante de Máqui
nas de la Marina Mercante, natural de Valencia, coa
domicilio en Barcelona, de veinticuatro años de•edad,
yos datos y demás señas personales y particulares se des
conocen; comparecerá, 'en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 1951, que se sigue contra el mismo y
quince más por el supuesto delito de deserción mercante
del buque-tanque Campito en el puerto de Nueva York,
bajo apercibimiento de qu-e, de no efectuarlo como se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles com
militares, procedan a su busca y captura- y, Ca-so de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
tovidad en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abra de 1951.—El ,Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez.
Don Francisco Urbizu Larrazábal, Agregado de
Náutica de, la Marina Mercante, natural de Gór:i
liz (Vizcaya) , con domicilio en la misma localidad,
de veintidós años
_
de edad, cuyos datos y demás
señas personales y particulares se desconocen; com
parecerá,, en el término de treinta días, a contar
de la presente publicación, ante D. Francisc) Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor de la tComandancia Militar de Marina y de la causa
número 121 de 1951, que- se sigue contra el mismo y
quince más por el supuesto delito de deserción mercante
del buque-tanque Campito en el puerto de Nueva York,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo como se
le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada A',:-
toridad en la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 30 de abril de 1951. El Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez.
glia.•••••■ ■111
Don Juan Ruiz Liñares, Capitán de-Infantería de Ma
rina y Juez instructor nombrado- por la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo para diligenciar la causa número 461
de 1949 instruida contra Joaquín Pereza Lago por
el supuesto delito de polizonaje,
Por la presente cito, llamo y emplazo a Joaquín Pe
reza Lago, hijo de Hilario y de Juana, de veinte arios
de edad, soltero, natural de San Miguel de Tazacort-t
(Tenerife) y vecino de Lanzarote, calle de Sobreasea,
sin número, Carpintero, al que se le sigue causa por el
supuesto delito de polizonaje, para que en plazo de se
senta días, contados a partir de la publicación de la
presente Requisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL Mi:-
NISTERIO DE MARINA, Boletín Oficial del Estado y
Boletín Oficial de Canarias, se presente en este Juzgado,
sito en el Cuartel de Dolores (Tercio Norte de Infan
tería de Marina) , a responder de los cargos que le pu
dieran resultar de dicha causa, en el entendido de que,
de no efectuar la referida presentación, le pararán los
perjuicios a que hubiera lugar.
En El Ferrol del Caudillo a los tres días del mes de
mayo de mil novecientos cincuenta y uno.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Ruiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
